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Tosquelles, la psiquiatria 
com a c.oneixement 
El Dr. Tosquelles durant la 
seva estada a Reus amb mo- 
tiu de les XXI jornades 
d9interBs psiquidtric, 
ens lliura, dacord amb la 
nostra peticid; la seva refle- 
xi6 sobre els camins aue ha 
seguir en el camp de la psi- 
quiatria,ambel seutode con- 
versa que no exclou la sug- 
aesti6 uoetica com a motor 
del se; ti1 discursiu: 
~es~ankcdotes que puc 
evocar tenen un caire molt 
Dersonal encara aue Der a mi 
i ~ e r  cada u de nobl6-e~ s'ar. 
ti'culin sempre en allb qut 
passa al m6n i a l'espai prb- 
xim i reduit de la vida de la 
societat en que ens ,toca 
viure; vull dir-que les a&- 
dotes que us puc explicar re- 
Dresenten un DaDer concret 
iue m'ha anal f'orjant a mi 
mateix com un subjecte 
singular entreel bosc hurnh 
i el h6n que m'ha environat. 
Tots anem i venirn. cadas- - -- -~ - 
~ , ~  ~~ 
cú a partir d'un cert caos in- 
formal i confós, adelerats cap 
a la creacid de formes vreci- 
ses. Teixim la tela de 1á nos- 
tra vida amb el aue anem 
atrapant; com le; aranyes 
fem camí amb el que fdem 
nosaltres mateixos.Els meus 
camins personals, tenen 
doncs, un cert paral-lelisme 
amb els de tothom. Esdeve- 
nir un psiquiatre i -encara 
amb més evidencia un psico- 
analista- 6s reconeixer en els 
altres la mateixa mena de 
trangols que han estat els 
nostres. Hi ha una veritable 
paradoxa en tot aixb. Veieu 
sin6 com ens cal saber que si 
només treballem en psiquia- 
tria amb el concepte de ma- 
laltia mental, hi ha perill de- 
deshurnanitzar 19altre ho- 
me que tractem. L'exclusió 
social dels qui van d'oros i 
que pateixen en la seva tasca 
de posar en forma la seva vi- 
da, només serveix per ama- 
gar l'ou del que es tracta. 
Aixb passa així i encara 
que a cada malalt se l'embo- 
liqui amb els fulls impresos , 
de La Vanguardia -com no fa 
gaire encara es feia a les 
tendes de Reus. La follia rau 
al be11 mig de cada subjecte 
humh i el mena per viaranys 
deis desitjos cap ais miralls 1 deformats de l'imaginari, 
cap alií on reneix l'inquieta 
fascinaci6 dels misteris dels 
altres. Tots anem üaginant . . 
alguna cosa que ves a saber si 1 rilluY o si només jugad a la 
cluca amb els aiw éssers 
humans que trobem. 
Els qui hem tingut la sort 
de conkixer els esforps de la 
1 gent iletrafenda que va pro- 
iágonitzar la Renaixeng sa- 
bem que es tracta sempre i 
per a cada u de nosaltres del 
1 que deixem darrera dels bati- 
bulls del niu o del cau farni- 
liar. 1 aixb ho fem a cavail del 
ilenguatge, cavalls que so- 
vint el pare ens treu de la 
quadra social. 
El Centre de Lectura 
"presentifica" per a tothom 
a¿lueSta Renaixenp i fa de la 
lletra la matkria específica 
que es lliga i es deslliga, s'a- 1 junta i se separa o es deixa de 
costat. La funci6 fonamental 
I de tota vida social, és una vi- da feta de lligams simbd- lics. Enllacosquealpeude 
la lletra van sempre contra- I posats a les simples imatges 1 6 a certs miratges que nom6-s 
tenen entre ells analogies. 
estranys, desconeguts i so- 
. vint paorosos. Pera la follia 
és la mateixa saba que puja 
tronc amunt i s'entesta a fa- 
bricar els fnllts que cada ho- 
me pot produir i oferir sovint 
als altres homes o encara als 
pardals de pas. La metafora 
vegetal és adient i i s  al punt 
que cada home és pels altres 
i per si mateix un trenca- 
closques que va cara al vent. 
Hi ha fruits prohibits i fins 
fruits verinosos. La pruden- 
cia guarda la vinya i les fulles 
de vinya tapen sovint les 
vergonyes. 
Diguem que per aixb, fou 
més important que tot el que 
he aprh a la Facultat de M e  
dicina, el que vaig fer quan 
tenia deu o onze mesos; vaig 
passar a l'altra banda de ca- 
rrer, i em vaig trobar amb la 
porta del Centre de Lectura; 
aviat va ésser el moment 
d'enfilar-me pels meus pas- 
sos comptats escales amunt. 
¡Que a llegir el m6n toquen! 
Ja ho va dir el Ramon Llull el 
món 4s un llibre que I'Amat 
ha escrit per la 'Amic -1'A- 
mat era una metafora de Déu, 
creador del m6n. Tanmateix 
l'ankdota del Llull s'enllaca 
d'una manera concreta amb 
el fet que el1 mateix venia 
d'un llinatge conegut pel 
nom de '%a l 'hat".  L'A- 
mat, 6s en particular, el que 
es pot dir dels nostres avis o 
rebesavis, -els qui ja han 
escrit moltes pagines del 
m611 on ens toca viure. El pri- 
mer president del Centre de 
Lectura fou l'oncle Ciril, un 
personatge mític del qual tota 
la meva farnília parlava. Així 
vaig aprendre al Centre de 
Lectura que tots érem tragi- 
ners que no solament anh- 
vem caminant o guiant un 
burro sin6 que anaven tragi- 
nant "coses" d'un iloc a l'al- 
tre. D'aixb, Freud en deia la 
transferencia; 1 tots por- 
km de dins cap a fora "co- 
ses" que van de les fosques 
Moltagent descarrilaquan es 
troba mal embarcat en la seva 
Renaixenca, vull dir en els 
espais de la vida simbblica, 
pels grups socials. S'hi tro- 
ben lligats de cap a peus en el 
mateix cordarn de les seves 
mans; s'embarquen ells rna- 
teixos en la nau dels foils i 
estavellen contra les roques i 
s'ofeguen. 
No serviria de res que fes 
de periodista de mi mateix, i 
anés descrivint les anikdotes 
dramatiques o xiroies de la 
meva vida, perb és evident 
que per allí es va trobant la 
a q a  d'aquests objectes del 
desig miskri6s que cadascíi 
busca, que de vegades pensa 
trobar en els aitres per poc 
que se'ls estimi. Repeteixo, 
la vida del psiquiatraés saber 
reconeixer en els altres, ma- 
lalts o sans que üacta, aques- 
ta difícil i complexa R e  
naixeng que fa de cada u, un 
home. 
